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EL PROJECTE NO REALITZAT DE LA 
CATEDRAL DE TARRAGONA 
L'arquitecte Antoni Ma. Gallissa i Soqué (1861-1903) va ser, fins 
a la seva rnort, un actiu professor de I'Escola d'Arquitectura de 
Barcelona. Havia treballat en les tasques de I'Exposició Universal 
de 1888 al costat d'Elies Rogent i després col.labora arnb Lluís 
Domknech i Montaner, especialment pel que feia a I'estudi de la 
ceramica, la forja i les vidneres. Va ser un entusiasta dels oficis 
artístics i ajudi Josep Font i Gumi a recollir l'esplendida col~lecció 
de rajoles envernissades que se situi al castell de La Geltrú. 
A 1'Escola &Arquitectura ocupa la Catedra de Teona de 1'Ai-t i quan 
el 1900, el claustre decidí que els alurnnes fessin excursions d'estudi, 
.en Gallissa va ser I'encarregat d'organitzar-les. 
La primera va ser l'anomenada Expedició de 1901 que es 
fragmenta en diverses sortides des de Barcelona a Terrassa, Manresa, 
Agrarnunt, Verdú, Lleida, Tarragona, Poblet, Tortosa i Centelles. 
De les diverses excursions en rebé I'arxiu de 1'Escola &Arquitectura 
més de 400 fotografies en negatius de 18 x 24 o 9 x 12 cm que 
es conserven perfectament ordenats a la Catedra Gaudí. 
També s'aixecaren nombrosos planols de plantes, seccions i 
perspectives de monuments. 
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Tots els negatius duen un segell amb I'escut de I'Escola Superior 
&Arquitectura de Barcelona, la indicació "Expedición 1901" i el 
número de serie. 
Doncs bé, en visitar el Museu Diocesa de la Catedral de Tarragona, 
els expedicionans es trobaren amb la sorpresa d'uns planols 
curosament dibuixats del projecte de conclusió de la seu tarragonina 
signats per Elies Rogent i August Font. Aquests planols del projecte 
encara es guarden al dit museu, pero l'interessant a senyalar aquí 
és el fet que els alumnes de I'Escola de Barcelona van fotografiar 
els plinols i aquestes fotos són a I'arxiu de la Catedra Gaudí. Hi 
ha el plano1 de la planta general de l'edifici, I'alcat de la fagana lateral 
a Ilevant, la secció del claustre i atri exterior i la secció transversal 
amb la vista de I'absis i el retaule major. 
El projecte és molt complex i s'inscriu dintre de les normes de 
la restauració romantica que havia descabdellat Eugene Emmanuel 
Viollet-le-Duc. Es pretenia constmir dos campanars de planta 
vuitavada damunt de les capelles absidals de les naus laterals, 
inspirats, sens dubte, en els que, damunt dels bracos del transsepte, 
hi ha a la catedral de Barcelona, amb la diferencia que a Tarragona 
hi projectaven finestres bífores a mitja alcada, segons el model del 
campanar existent. Es col~locaven pinacles damunt dels contraforts 
i es feia una teulada de pavelló damunt de l'absis amb un templet 
diferent dels actuals d'estil barroc. Es pensava enderrocar diversos 
dels afegits extenors i altres reformes. En les fotografies dels planols, 
realitzades al mateix museu, es va situar, en les fotos 88 i 95, un 
doble decímetre de fusta al peu de cada planol, que permet establir 
l'escala del dibuix, que es perd en ampliar o reduir les fotos. 
En tots el planols hi figura la data i el Iloc, Barcelona, juny de 
1884, i la signatura dels arquitectes, Elies Rogent i Arnat i August 
Font i Carreras. 
Les fotografies fetes pels alumnes no comprenen ni la totalitat 
ni la integritat dels planols del projecte. 
Els originals que són fets en tinta xinesa i aquarella sobre paper 
Canson ofereixen, en la planta general, tot I'entom de la catedral 
que no apareix complet en la foto de 1'Escola. També desapareix 
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en aquestes bona part de la llegenda a I'angle inferior esquerre on 
diu: "Catedral de Tarragona. Planta general restaurada". 
Al museu hi ha també un plano1 de perspectiva i un altre de la 
facana principal. Pel que fa al projecte, l'única part realitzada va 
ser la de les vivendes dels canonges que foren totalment de nova 
planta on' ara hi ha el Museu de la Catedral. 
Elies Rogent i Amat (1821-1897) va estudiar la carrera d'arquitecte 
a Madrid i obtingué el títol el 1849. Des de 1850, any de la creació 
de 1'Escola de Mestres d'obres de Barcelona, va ser-ne catedratic i, 
d'engi de 1871, esdevingué director de l'aleshores creada "Escuela 
Provincial de Arquitectura". 
El projecte de la catedral de Tarragona tingué el seu origen en 
una comunicació de I'arquebisbe, Benet Vilamitjana i Vila, de 13 
de julio1 de 1882 dirigida a Rogent i Font en que es diu que, d'acord 
amb el Capítol catedralici, es faci un acurat estudi que permeti la 
redacció &una memoria i un projecte de restauració total i completa 
del temple, construccions de la rodalia, conclusió de la fagana 
principal i edificació de les depend6ncies que siguin de necessitat, 
per tal que totes les obres que es puguin fer en un esdevenidor, 
ho siguin d'acord amb un pla establert. Acceptat I'encirrec pels 
arquitectes, comengaren els treballs de redacció de la memoria i 
aixecament de planols. Aquesta tasca la va realitzar el mestre d'obres 
Joaquim Codina i Matalí, que havia estat ajudant de Rogent en les 
obres de la Universitat i al Seminari Conciliar. L'ajudaren els aleshores 
estudiants &arquitectura Antoni Ma. Gallissi i Soqué i Francesc 
Rogent i Pedrosa (1861-1898) fill d'Elies Rogent. L'aixecament dels 
plinols i la redacció del projecte es feren en dos anys d'intensa feina. 
Memoria i plinols del projecte van ser lliurats el 26 de juny de 1884. 
A més dels planols hi havia la perspectiva axonometrica que mesura 
1,20 d'alcada per 0,85 d'amplada. En la biografia de Rogent, escrita 
el 1929 per Bonaventura Bassegoda i Amigó, es descriu la memoria 
com un Iluminós dictamen en forma d'cstudi seriosament muntat 
en que es fa una vivisecció del temple amb estudi de totes les etapes 
de constmcció, que mostra una gran emdició, no solament en 
materia historica i constructiva, sinó també en temes de litúrgia. 
L'altre arquitecte que treballa en el projecte de restauració integral 
de la seu metropolitana va ser August Font i Carreras (1845-19241, 
catedratic i secretari de l'Escola d'Arquilectura, arquitecte de la 
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catedral de Barcelona, on col.labori amb Oriol Mestres en el projecte 
de fagana principal, i autor del cimbori de 90 tnetres d'algada, aixecat 
entre 1906 i 1913. A Tarragona, Font va projectar i construir el 
grandiós Seminari Pontifici, el 1883, també sota I'impuls de 
I'arquebisbe Benet Viiamitjana (1812-1888) que regí l'arxidiocesi des 
d e  1379 fins a 1889. 
El projecte de Font i Rogent per a la catedral i la seva rodalia 
el va posar en practica anys després l'arquitecte diocesa Ramon Salas 
i Ricoma (1846-1926), sota la direcció del canonge arxiprest Joan 
Corominas, quc fina el 1910. Es va fer el mur de tanca, es va embellir 
la porta de Santa Tecla, el pati immediat i es posaren reixes de ferro 
que permeten la contemplació del monument. A la pan del carrer 
de Sant Pau es bastiren les habitacions dels canonges, amb murs 
de carreuat i finestres ogivals. 
Sembla Iogic que l'arquebisbe Vilamitjana i el Capítol de la Seu 
de Tarragona es decidissin per Rogent i Font per tal d'encarregar- 
los el projecte de restauració integral de la catedral. 
Rogent, deixeble de Josep Casademunt i Torrents (1804-18681, 
segon professor de la classe &Arquitectura de I'Escola de Llotja i 
entusiasta de I'arquitectura medieval catalana, fins a I'extrem de 
realitzar l'aixecament dels planols de I'església de Santa Caterina a 
Barcelona el 1837 quan s'esdevingué I'enderrocament de I'edifici, 
va ser un digne continuador de les idees del seu mestre i ensenyi 
als seus deixebles la importancia i la bellesa de I'arquitectura 
medieval catalana. Acompanya els seus col4egues arquitectes en 
excursions a Sant Cugat del Valles i a Sant Llorenc del Munt i els 
explica la historia i el valor artístic d'arnbdós monuments. Dirigí la 
restauració de la capella del Palau Menor de Barcelona i va ser l'autor 
i el director de les obres del monestir de Santa Maria de Ripoll, a 
impuls del bisbe Morgades. 
August Font i Carreras va ser molts anys, 1895-1924, I'arquitecte 
de la catedral de Barcelona i havia estat el segon &Oriol Mestres 
quan aquest projecta la nova facana, que impulsa Manuel Girona 
i Agrafel. Va restaurar Santa Maria de Vilafranca del Penedes i 
l'església parroquia1 dels Sants Just i Pastor de Barcelona. Intervingué, 
amb Joan Torras i Guardiola, en la consolidació de la basílica del 
Pilar de Saragossa. Va fer la capella de Sant Ramon de Penyafon 
a la catedral de Barcelona, on situ2 el sepulcre procedent de Santa 
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Caterina. També a la catedral va fer la capella de Sant Josep Oriol 
i el panteó dels Girona, en el claustre amb escultures de Manuel 
Fuxa. Arranja la tomba del bisbe Francesc Climent Sapera a la capella 
de la Immaculada, va fer el mausoleu dels martirs de la Guerra de 
la Independencia, en una capella del claustre. També va restaurar 
la capella de Santa Llúcia. 
Restaura a Vilafranca del Penedes el palau de Pere 111. Altres 
restauracions foren al palau del marques &Alfarras i la instal,lació 
del pati de la casa Gralla a la de Bmsi, a Sant Gervasi. A Santa Maria 
de la Mar va restaurar el campanar del Nord. 
Es tractava de dos insignes especialistes i l'elecció de I'arquebisbe 
va ser moit encertada. El seu projecte es realitzi només en una part, 
les cases dels canonges i la tanca general del recinte, la resta no 
es va ni tan sols iniciar. 
Aquest col.laborador d'Elies Rogent tingué part important en 
I'aixecament dels planols de la catedral i la seva personalitat mereix 
ser comentada, car va ser un distingit professional de I'arquitectura 
a Catalunya. Els mestres d'obres seguien una carrera de només tres 
anys, que els donava atribucions solament per fer edificis particulars, 
per bé que moltes vegades s'excediren per tal de fer obres públiques, 
monumentals o religioses. L'Escola es crea a Barcelona el 1850 i 
subsistí fins el 1870. Joaquim Codina Matalí obtingué el títol el 16 
de gener de 1864 i a l'any següent treballa d'ajudant de Rogent en 
les obres de la nova Universitat. Va fer un seguit d'obres en que 
figura com a signatari del projecte, pero que darrera amaga un 
arquitecte. La torre del senyor Felip Bertran, al Putxet, és d'Elies 
Rogent pero el projecte el signa Codina (1896), el convent de Santa 
Isabel de les Franciscanes el va fer en col~laboració amb I'arquitecte 
Telm Fernández i Janot (1877) i guanya una medalla d'or a 1'Exposició 
Universal de 1888, la casa de Ramon Casas al passeig de Gracia la 
va fer ainb Antoni Rovira i Rabassa (1900) i la casa Malagrida al 
passeig de Gracia, amb Bonaventura Bassegoda i ~ r n i ~ ó  (1905). 
També va ser autor del convent i església de Sant Vicenc de Paül 
al carrer de Provenga, 204 (1890), rnolt possiblement del projecte 
amb que s'inicia el convent de les Teresianes acabat per Gaudí el 
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1889, del convent de les Filles de Sant Josep al carrer de Ganduxer, 
102 (1896) i de la fabrica de cintes d 'h toni  i Felip Carnps al carrer 
d'Ausiis March i Napols (1871) d'estil neogotic. El gotic va ser el 
seu estil preferit pero tarnbé utilitzi altres formes arquitectoniques. 
CrÚTIC.4 DEL PROJECTE 
Als ulls de la crítica actual les idees de Rogent i Font per a la 
catedral de Tarragona poden semblar excessives i violletianes. 
L'acabainent del campanar actual i la constmcció del bessó es 
podnen considerar excessivament imaginatius. Estarien en contra del 
que estableix la Carta de Venecia de 1964 sobre restauració 
monumental. 
Pero cal tenir en compte que també es va criticar molt la nova 
fasana de la catedral de Barcelona (1887-1913) o la restauració de 
I'arniinat monestir de Ripoll(1886-1890) i ara constitueixen dos bons 
exemples d'edificis medievals enllestits en el segle mx. El mateix 
va succeir amb la catedral de Colonia i amb tantes catedrals angleses. 
Cal pensar el que seria la catedral de Barcelona sense la fagana 
principal, amb aquel1 afrós mur que esguardava el carrer de la 
Corríbia. 
La catedral de Tarragona també té una fagana inacabada i en cas 
d'haver-se realitzat el projecte de Rogent i Font és plausible creure 
que n'hauria sortit beneficiada. 
Com-que no es pot acontentar mai tothom, el projecte dels dos 
arquitectes pot ser, ha sigut i sera criticat per alguns i lloat per altres. 
Es tracta de qüestió de gustos i per tant no hi pot haver veritats 
absolutes. 
És millor considerar els aspectes i valors del projecte en si mateix. 
La memoria pressuposi un acurat estudi historic, constructiu i litúrgic 
dels monuments i aquest sí que és un valor absolut digne de tenir- 
se en compte. 
L'aixecament dels planols, diiigit per Font i Rogent i realitzat per 
Joaquim Codina i Matalí, mestre d'obres, ajudat pels estudiants 
&arquitectura Francesc Rogent i Pedrosa i Antoni Ma. Gallissa i 
Soqué, és un altre valor absolut, perquP aquesta necessiria 
documentació grafica era inexistent i des d'aleshores es troba a 
disposició del Capítol i de tots els estudiosos de la catedral. 
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La part grifica del projecre és excel.lent i constitueix una mostra 
notable de dibuix de projecte arquitectonic. 
La gran aquare1,la amb la perspectiva axometrica és, en si mateixa, 
una obra d'art. 
El projecte de restauració integral de la catedral de Tarragona, 
realitzat entre 1882 i 1884 pels arquitectes Elies Rogent i Amat i 
August Font i Carreras, constitueix un treball d'investigació, de 
dibuix, de projecte arquitectonic i de composició artística de gran 
interes, dintre de la historia de I'arquitectura catalana. 
En inolt poques ocasions s'han fet estudis semblants de gans  
monuments, llevat dels casos del mateix Rogent a Ripoll, o d'Oriol 
Mestres a la catedral de Barcelona, o de Pasqual Sanz i Barrera a 
la catedral d'urgell. 
El projecte permet coneixer el pensament dels millors arquitectes 
catalans de la segona meitat del segle m sobre la restauració de 
monuments. 
Venturosament els dibuixos i la memoria es conserven al Museu 
Arxidiocesi de Tarragona i tant de bo que aquestes ratlles serveixin 
per despertar l'interes dels investigadors de la historia de I'art i de 
I'arquitectura envers les idees de la restauració del segle passat. 
En aquest anicle únicament es vol ressaltar I'interes que els 
dibuixos despertaren en els estudiants de 1'Escola Superior 
&Arquitectura de Barcelona que, el 1901, visitaren la catedral sota 
I'entusiasta direcció del professor Antoni Ma. Gallissa i Soqué. 
Les fotografies que varen fer en aquella ocasió continuen en l'arxiu 
de 1'Escola i permeten, si més no, comprovar l'estat dels dibuixos 
el 1901 i comparar-lo amb el que actualment tenen. 
Finalment cal agrair a l'arquebisbe Benet Vilamitjana i Vila, i al 
Capítol de 1884, que feren possible un tan valuós estudi historic 
i anístic de la Seu Metropolitana de Tarragona. 
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